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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ และ 2) เพื่อประเมินองค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพใน
โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประชากรคือ โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับที่เป็นโรงเรียนนําร่องการสอนอาชีพและ
เทคโนโลยี จาก 183 เขต รวมทั้งส้ิน 366 โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ เครซี มอร์แกน ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งส้ิน 188 
โรงเรียน กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น แยกรายภาค ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 376 คน ได้รับกลับคืน
มา จํานวน 151 โรงเรียน จํานวน 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.32 เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย คือแบบสอบถามความคิดเห็น 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์เอกสาร ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เป็นพหุองค์ประกอบ มี 6 องค์ประกอบคือ (1) การกําหนดกระบวนการบริหารที่
เหมาะสม (2) การกําหนดนโยบายระดับสูง (3) การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (4) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร (5) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน (6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักสูตรและ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาค
บังคับ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 
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The Instructional Administration of Vocational Skills in Compulsory School 
 
Wuth  wattanatanawuth1*  Sakdipan  Tonwimonrat2 Nopadol  Chenaksara3 and Prasert  Intarak4  
 
Abstract  
The purposes of this research were to determine: 1) the components of the administration of 
teaching and learning vocational skills in compulsory school, 2) the confirmation of the components of 
the administration of teaching and learning vocational skills in compulsory school. The population were 
the pilot compulsory schools in vocational and technology schools in Primary Educational Service Area 
under Office of the Basic Education Commission from 183 areas, 366 schools totally. The sample were 
determinated by the formula of Krejcie and Morgan, totally 188 schools selected by stratified random 
sampling by region. The respondents were administrators and heads of Learning Area of Occupations 
and Technology with the total of 376 respondents. Those sent it from 151 schools, 302 respondents 
totally, 80.32 percent. The data were collected by using questionnaires. The data were analyzed by 
content analysis, frequency, percentage, arithmetic, standard deviation and exploratory factor analysis. 
The finding were as follows: 1) The administration of teaching and learning vocational skills in 
compulsory school were 6 components namely: (1) the assignment of appropriate administrative 
procedures (2) the assignment of the high level policy (3) the enhancing of the desirable characteristics 
of the learner (4) the desirable characteristics of curriculum (5) the support of teaching and learning, 
and (6) the supervision and evaluation of the finding curriculum practice. 2) The experts confirmed 
those components which were accuracy, propriety, feasibility and utility standards. 
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1.  บทนํา 
แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้
ความสําคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความ
ชํานาญในการปฏิบัติ มากยิ่งกว่าเนื้อหาตามตํารา 
(Content) ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) ทักษะพื้นฐาน ทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น 
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (2) ทักษะเพ่ือทํางาน 
ทักษะพื้นฐานในการทํางานของทุกอาชีพ  ได้แก่ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ 
การทํางานเป็นทมี และการสื่อสาร และ (3) ทักษะเฉพาะ
อาชีพ ทักษะเบ้ืองต้นของอาชีพที่สนใจ  
สําหรับกระทรวงศึกษาธิการมีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา
และฝึกอบรมอาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนทั้งใน
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีในทุก
สาขาวิชาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี [1] สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจน
ให้บริการทางวิชาการสําหรับวิชาชีพ เผยแพร่นวัตกรรม
และเทคโนโลยีแก่ชุมชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ผลิตผลทางอาชีวศึกษา 
อีกทั้งเป้าหมายของการจัดการศึกษา ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ยังมุ่งเน้นให้เยาวชน มีความตระหนัก 
เกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง เห็นคุณค่า 
และความสําคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน ทักษะด้านเทคโนโลยี และสามารถ
มองเห็นภาพอนาคตเกี่ยวกับอาชีพของตนเองได้ ดังนั้น 
สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ [2] จึงได้ กําหนด
แนวการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ สําหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1-3 เพิ่มความสําคัญให้นักเรียน มีความรู้
และทักษะพื้นฐานนําไปใช้ ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากข้อมูลที่กล่าวมานั้น  จึงยืนยันแนวคิดที่ว่าควร 
บรรจุหลักสูตรทางเลือก ในการประกอบวิชาชีพในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งเป็น การศึกษาภาคบังคับ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 
2553) โดยหลังจากจบหลักสูตรทางเลือกในระดับมัธยม 
ศึกษาชั้นปีที่ 3 แล้วถ้าไม่ศึกษาต่อ ควรมีความรู้ เพื่อ
ประกอบอาชีพ รวมถึงความรู้ด้าน การผลิต  การบริการ 
การตลาด การเงิน การบัญชี  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของ
ปัจจัยส่ี และเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารการ 
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ 
2.2  เพื่อประเมินองค์ประกอบของการบริหารการ 
จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ 
 
3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับที่เป็นโรงเรียนนําร่องการสอนอาชีพและ
เทคโนโลยี จาก 183 เขต เขตละ 2 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 
366 โรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยคํานวณสัดส่วนจากสูตรของ เครซี มอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 188 
โรงเรียน หลังจากนั้นจึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) โดยแบ่งพื้นที่ใน
ประเทศไทยเป็นรายภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ แล้วจึง
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากรในแต่ละภาค 
โดยผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียน 2 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ได้     กลุ่มตัวอย่างจํานวนผู้ให้
ข้อมูลรวมทั้งส้ิน 376 คน  
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอนดังน้ี 
4.1  ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา แนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร หนังสือ งานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  
 4.2  ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการ 
ดําเนินการวิจัย ดังนี้  
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 4.2.1  ศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ  
 4.2.2  นําบทสรุปตัวแปร จากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ (Content synthesis) เพื่อนําไปสร้างข้อ
คําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) 
 4.2.3  นําตัวแปรมาพัฒนาเป็นเครื่องมือการ
วิจัยในลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  
 4.2.4  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นด้วย ดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) 
ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน โดยนําแบบสอบถามความคิดเห็นไป
ทดลองใช้ (try Out) นํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ โดย
หาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (coefficient)  ด้วยสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, Alpha 
Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.992 
 4.2.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับ
สมบูรณ์ ไปเก็บข้อมูล  กับโรงเรี ยนกลุ่มตั วอย่ าง  
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา  
2) หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย
ผู้วิจัยได้ทําการส่งแบบสอบถาม ทางไปรษณีย์ หลังจาก
ได้รับแบบสอบถามกลับมา ได้ทําการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล โดยใช้
สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิม 
เลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 4.2.6  กําหนดการยืนยันองค์ประกอบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 7 คน ได้รับการ
คัดเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญ  
มีประสบการณ์สูงในด้านการจัดการทักษะอาชีพ หรือ
เป็น ผู้อํ านวยการโรงเรี ยนการศึกษาภาคบั ง คับ  
มีคุณวุฒิระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อตรวจสอบยืนยัน
ในด้านความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ โดยการส่งแบบสอบถามความเห็น 
ทางไปรษณีย์  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล และทําการวิเคราะห์
ปัจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) 
4.3  ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ 
   
5.  ผลการวิจัย 
5.1  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ได้นําแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมา จํานวน 302 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 80.32 มาวิเคราะห์ พบว่าประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ คือ 1) การกําหนดกระบวนการบริหารที่
เหมาะสม 2) การกําหนดนโยบายระดับสูง 3) การส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4) คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของหลักสูตร 5) การส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน 6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักสูตร 
5.2  การวิเคราะห์ การยืนยันองค์ประกอบให้
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ตรวจสอบ
ยืนยันในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ มีความเห็นตรงกันคิดเป็นร้อย
ละ 100 ทั้ง 4 ด้าน แสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของข้อมูล ของความคิดเห็น
    จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
    7 ท่าน 
องค์ 
ประกอบ
ความ 
เหมาะสม
ความ 
เป็นไปได้ 
ความ 
ถูกต้อง 
ความเป็น
ประโยชน์
1 100 100 100 100 
2 100 100 100 100 
3 100 100 100 100 
4 100 100 100 100 
5 100 100 100 100 
6 100 100 100 100 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
การวิจัยในครั้งนี้มีข้อค้นพบจากองค์ประกอบการ
บริหารการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน
การศึกษาภาคบังคับดังนี้ 
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การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ การ
ประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ สอดคล้องกบั 
William Edwards Deming [7] ที่กล่าวถึงวงจรการ
ควบคุมคุณภาพ อย่างชัดเจน Plan do check action 
6.1.2  องค์ประกอบที่ 2 การกําหนดนโยบาย
ระดับสูง ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ  
จําเป็นต้องมีปัจจัย  หลายด้าน ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน 
เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ  โดยเฉพาะ 
นโยบายระดับสูงของสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรจัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) [8] มุ่งเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ให้เป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มี
ทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ 21 ควรมี
การจัดทําระเบียบ หลักเกณฑ์ การเทียบโอนเวลาในการ
ฝึกทักษะอาชีพ และการประเมินผล และออกใบรับรอง
สมรรถนะสาขาวิชาชีพให้กับผู้ ฝึกทักษะอาชีพซึ่ ง 
สอดคล้องกับ แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [5]  
ที่กล่าวว่า โรงเรียนจัดทําบันทึกความร่วมมือระหว่างภาค
ประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ กับสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ตลอดจนสถานศึกษาต่อเฉพาะทาง เปิดโปรแกรมการ
เรียนวิชาเพ่ิมเติม และวิชาในกลุ่มสาระการงานและ
อาชีพ ให้สอดคล้องกับประเภทและสาขาวิชาชีพที่ภาค
ประกอบการต้องการ   อีกทั้ง ควรส่งเสริม สนับสนุน 
ทรัพยากรด้านการศึกษา ด้านวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ ครุ ภัณฑ์ อาคารสถานที่ อีกทั้ ง 
ยังสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสนับสนุนความรู้และ
การลงทุนในการจัดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (The 
Supporting Knowledge and Investing in Lifelong 
Skills (SKILLS) Act (H.R. 803)) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา [9] ที่กล่าวถึงการสนับสนุน ทรัพยากร ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่ออาชีพ ส่วนด้านการจัดการเรียนการเรียน
การสอนทักษะอาชีพ สอดคล้องกับศักดา [10] ที่กล่าวถึง
การส่งเสริม สนับสนุนระดับสถานศึกษา และมีการกํากับ
ดูแลคุณภาพระดับสถานศึกษา 
6 .1 .3   อง ค์ประกอบที่  3  การ ส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนทักษะอาชีพ จะจัดอย่างไรถึงจะทําให้ผู้ฝึกทักษะ
อาชีพ สามารถนํา ทักษะอาชีพ ความรู้ ไปประกอบ
อาชีพได้ หลักที่ สําคัญมากอย่างหนึ่งที่ควรสอน คือ
ผู้เรียนควรมีคุณลักษณะ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล มีภูมิ คุ้มกันที่ดี และมีความรู้ คู่ คุณธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ตรีศูล [11] กล่าวไว้ในการดําเนินการบริหารจดัการศกึษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อีกทั้ง ผู้เรียนควรมี ความรู้ ความต้องการของ
ตลาด กับสินค้าที่ผลิต หรือ บริการ ในส่วนผู้เรียนควร
ขยายความรู้ หลักการฝึก ด้วยการค้นหา ความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ทันกับการเปล่ียนแปลง และเป็น
แหล่งเสริมประสบการณ์ตรง สอดคล้องกับพิศณุ [12] ได้
กล่าวไว้ว่า การผลิตกําลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ สามารถแข่งขันทั้ง
ทางด้านการผลิต การบริการของประเทศ ตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรม และกิจนิสัยที่พึงประสงค์ โดยการ
เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตาม ศักยภาพผู้เรียน 
ส่ิงที่สําคัญมากอีกอย่างคือ ความสามารถในการสร้าง
รายได้  เพียงพอต่อการดํารงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว สอดคล้องกับ ถวัลย์ [13] ที่ได้กล่าวไว้ในการ
จัดการเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
6.1.4  องค์ประกอบที่ 4 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร เข็มทิศช่วยในการนําทาง 
หลักสูตร ก็เปรียบเสมือน ส่ิงที่ช่วยให้การฝึกทักษะอาชีพ 
ในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีทิศทาง ที่กําหนดให้ 
เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ สามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้อง
กับกาญจนา [14] ที่กล่าวว่า “หลักสูตร” หมายถึง 
โครงการหรือแผนข้อกําหนดอันประกอบด้วย หลักการ 
จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและวัสดุต่าง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถ
และเกิดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เอกัตบุคคลไปสู่
ศักยภาพสูงสุดของตนเองและ Taba [15] ที่กล่าวไว้ว่า
หลักสูตรหมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้น เพื่อระบุเป้าหมาย
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และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือ
ประสบการณ์การเรียนรู้  หลักสูตร จึงควรมุ่งเน้นที่  
การปฏิบัติ มากกว่า ทางทฤษฏี สอดคล้องกับ [5]  
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21  
ของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ที่กล่าวว่า วิชาที่ เน้นปฏิบัติจะใช้สัดส่วนเป็น 80:20 อีก
ทั้งควรสอดแทรก ความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง 
ภายใต้แนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสอดคล้องกับธีรวุฒิ [16] ที่กล่าวไว้ในการบริหาร
อาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม  
หลักสูตรการจัดการทักษะอาชีพ ควรประกอบไปด้วย 3 
ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ ความต้องการกําลังคนของสังคม 
ความต้องการอาชีพของบุคคล และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
6.1.5  องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้คือการกระทําอัน
เป็นการอบรมส่ังสอนผู้เรียนในสถาบันการศึกษา คือ
ความหมายที่ Good [17] ให้ไว้ ดังนั้นการจัดการอบรม 
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ หรือการเรียนการสอนทักษะ
อาชีพ จึงมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ อีกทั้งควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
พื้นฐาน เทคโนโลยี  การดํารงชีวิต และรับผิดชอบ 
ต่อสังคม รวมถึง ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมผู้บริโภค 
ทําบัญชีต้นทุนการผลิต และกฎหมาย สอดคล้องกับ แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ของสํานักงาน
การศึกษาภาคบังคับ [2] กล่าวไว้ว่า การพัฒนาผู้เรียนที่
มุ่งให้เกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแล้ว ยังมุ่งเตรียมเยาวชนให้ตระหนักรู้
เกี่ยวกับความถนัดและศักยภาพของตนเอง ให้เห็นคุณค่า
ของการทํางานเห็นความสําคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะด้านเทคโนโลยี  
และสามารถมองเห็นภาพอนาคตเกี่ยวกับอาชีพของ
ตนเองได้ และควรจัดการเรียนการสอน ให้มีการเรียนรู้ที่
สอดแทรก นวัตกรรม สารสนเทศ ด้านส่ือ และเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ สอดคล้องกับ อรอุษา [18] ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์
ที่ 5 การส่งเสริม การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา   
6.1.6  องค์ประกอบที่ 6 การนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักสูตร บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญ ในการจัดการเรียน
การสอนทักษะอาชีพ  ดั งนั้ นบุคลากรท่ี เป็น ผู้สอน  
จึงจําเป็นอย่างมากที่ต้องมีความรู้ ความสามารถในอาชีพที่
สอน สอดคล้องกับ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทักษะอาชีพ ของสํานักงานการศึกษาภาคบังคับ [14] 
ผู้สอนควรเป็นผู้มีประสบการณ์ โดยตรง หรือ เป็น 
ผู้ประกอบอาชีพนั้น โดยตรง และ Turner [19] ได้กล่าวไว้
ว่า ผู้สอนที่มีทักษะด้านวิชาชีพนั้น ๆ จะช่วย ให้ทักษะและ
ความรู้ สู่ผู้เรียนได้ และผู้สอนควรมีทักษะในการสอน 3 
ด้ านได้แก่  ทักษะด้ านพุทธพิ สัย  ด้ านจิตพิ สัยและ 
ด้านทักษะพิ สัย และ ทิศนา [20] ที่กล่าวถึงรูปแบบ 
การเรียนการสอน ที่เน้นการพัฒนา ด้านจิตพิสัยเป็น
รูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้สึก เจตคติ 
ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ ส่วนการ
พัฒนาด้านทักษะกระบวนการ บูรณาการ ซึ่งเป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ควรประเมินตาม
สภาพจริงทั้ง 3 ด้าน  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  การกําหนดกระบวนการบริหารที่เหมาะสม 
โรงเรียนควรให้ความสําคัญกับ การจัดเตรียม พื้นที่ 
สําหรับการสืบค้น ทั้งแบบ offline และแบบ online  
7.2  การกําหนดนโยบายระดับสูง ควรมีมาตรฐาน 
ด้านการบริหาร จัดการทักษะอาชีพ รวมถึงเครื่องมือ 
เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีการจัดทําระเบียบ หลักเกณฑ์ 
การเทียบโอนหน่วยกิต มีการทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ สํานักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ออกใบรับรอง
การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ  
7.3  การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ควรเน้นการฝึกทักษะอาชีพที่มีคุณลักษณะตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ 2 เงื่อนไข ได้แก่ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ภายใต้เงื่อนไขของการมีความรู้ คู่คุณธรรม และควรเน้น
ให้ผู้ฝึกทักษะอาชีพสามารถนําหลักนี้มาใช้แก้ปัญหาของ
ตัวเองและชุมชนได้ 
7.4  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ควรเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง ที่เน้น
ความรู้ คู่คุณธรรม และความพอเพียง  
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7.5  การส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอน ควรเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สําคัญ 8 ประการ เน้นทักษะพื้นฐาน 
เทคโนโลยี การดํารงชีวิต ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเงินทุนและเงินหมุนเวียน 
ในอาชีพหรือ สินค้า หรือบริการที่อาชีพนั้น 
7.6  การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักสูตรควรเน้นการประเมินผู้เรียน ทุกขั้นตอนของ
จัดการเรียนการสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ที่ประสบ
ความสําเร็จในอาชีพนั้นเป็นผู้ร่วมประเมิน และ ควรมี 
ผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะอาชีพ 
 
8  ขอ้เสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
8.1  งานวิจัย อาจให้ มุมมองที่แตกต่าง และข้อมูล
อีกมากมายในระดับปฏิบัติ และรายละเอียดที่ไม่ได้
นํามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น หากมีการศึกษาเพิ่มเติม 
สามารถนําแนวคิดเหล่าน้ีไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีก 
8.2  งานวิจัย ให้ข้อมูลที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
โรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในระบบ นอกระบบ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อ 
ให้เกิดประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละบริบท 
8.3  งานวิจัย สามารถนําข้อมูลไปศึกษาเปรียบเทียบ 
กลุ่มประชากรในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ กับ กลุ่ม
ประชากรในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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